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PROEFOPZET 
In het najaar van 1990 is onderzoek gestart naar de praktische ge­
bruikswaarde van bloemkoolrassen voor de teelt onder glas. De selek-
tiebedrijven zijn uitgenodigd voor dit onderzoek rassen aan te melden. 
Er werden 16 rassen aangemeld welke onderling zijn vergeleken; er zijn 
dus géén standaardrassen toegevoegd. 
Er werden 5 proefplaatsen gevonden en begin oktober is voor deze 
proeven uigezaaid. 
De 5 proefplaatsen waren: 
- R.O.C. Westmaas 
- T.Lansbergen te Wateringen 
- Gebr.Voogt te Maasdijk 
- J.v.Reever te 's-Gravenzande 
- P v.Steekelenburg te Rijswijk. 
Bij v.Steekelenburg is de proef in enkelvoud uitgepoot, op de overige 
proefplaatsen in twee-voud. 
WAARNEMINGEN 
In de oogstperiode zijn gewas- en produktbeoordelingen uitgevoerd door 
vertegenwoordigers van de deelnemende selektiebedrijven, tuinders, de 
NAK-G, de gewasspecialist van het PTG, het CBvT en medewerkers van het 
Gebruikswaardeonderzoek. Bij deze beoordelingen zijn cijfers gegeven 
voor : 
- gewashoeveelheid - gewaskwaliteit 
- gewasbewerkbaarheid - zelfdekkendheid 
- vastheid van de kool - kleur van de kool 
- diepte van de kool - bonkigheid van de kool 
- vroegheid - gebruikswaarde 
De cijfers werden vaak gemotiveerd met opmerkingen 
Bij de oogst zijn door de medewerker van het Gebruikswaardeonderzoek 
waarnemingen ten aanzien van de kwaliteit van de kool uitgevoerd. Er 
is daarbij beoordeeld op: 
- bonkigheid - vorm - kleur 
- vastheid - korrelgrootte 
Om enige indruk te krijgen omtrent eventuele verschillen in kwaliteit 
van de opgenomen rassen voor de konsument zijn alle rassen door 5 me­
dewerkers van het PTG gekookt en geproefd. Er is daarbij gewaardeerd 
op "geur" tijdens het koken en op smaak. 
TOELICHTING BIJ DE TABELLEN 
Waarde van de beoordelingscijfers: 
gewashoeveelheid 4 = 
gewaskwaliteit 4 = 
gewasbewerkbaarheid 4 = 
zelfdekkendheid 4 = 
vastheid v.d. kool 4 = 
kleur v.d. kool 4 = 
diepte v.d. kool 4 = 
bonkigheid v.d. kool 4 = 
vroegheid 4 = 
gebruikswaarde 4 = 
weinig gewas 8 
slecht gewas 8 
moeilijk bewerkbaar 8 
niet zelfdekkend 8 
los 8 
goor/geel 8 
zeer plat 8 
zeer roosvormig 8 
zeer laat 8 
slecht bruikbaar 8 
= veel gewas 
= goed gewas 
= goed bewerkbaar 
= goed zelfdekkend 
= goed vast 




is prima bruikbaar 






1 = erg bonkig 
1 = slechte vorm 
1 = goor/geel 
1 = los 
1 = grof 
3 = weinig bonkig 
3 = mooie vorm 
3 = wit 
3 = vast 
3 = fijn 
Waarde van de bij de kook- en smaakproef gegeven cijfers 
kookgeur 
smaak 
4 = sterke, vieze geur 
4 = slechte smaak 
ö = weinig geur 
8 - prima smaak 
Aanduiding proefplaatsen 
VS = van Steekelenburg, Rijswijk 
WM = ROC Westmaas 
LB = Lansbergen, Wateringen 
VO = Gebr. Voogt, Maasdijk 
VR = van Reeven, 's-Gravenzande 
Gem = gemiddeld 
I = paralel I 
II = paralel II 
pr. = proever bij smaakproef (1 t.e.m.5) 
TABEL 1: Proef- en proefveldgegevens. 
; VS WM LB VO VR 
Teeltmedium grond grond grond grond grond 
Aant.planten/veld 72 28 30 ; 30 30 
Veldgrootte 17,5 m2 5,6 m2 8,1 m2 7,8 m2 6,9 m2 
Plantverband 50x50 50x40 45x60 40x65 45x50 
Zaaidata 3-10-90 5-10-90 4-10-90 15-10-90 5-10-90 
Plantdata 14-11-90 12-12-90 '11-12-90 17-12-90 10-01-91 
Aantal beoordelaars 9 8 i (1 ! 8 en 4 ; 5 7 
Laatste oogstdatum 27-3-91 26-3-91 22-4-91 22-4-91 19-4-91 
(1 proef is 2 maal beoordeeld 
TABEL 2 : In de proef opgenomen rassen en veldnummers op de verschil­
lende proefplaatsen. 
; VS WM LB 1 VO VR 
ras I li i II I II ; i II I II 
A 9 10 28 5 31 9 18 22 12 
B 10 5 29 8 16 ; ï 24 1 9 
C 11 1 19 21 32 ; 5 27 21 25 
D ! 12 13 31 1 15 7 19 24 26 
E i 13 12 22 19- 30 8 30 17 13 
F 14 3 27 20 10 ; 3 32 18 10 
G j 15 15 17 17 12 10 25 19 32 
H 116 2 23 6 9 14 26 6 16 
J ! 1 9 25 23 11 : 6 17 3 30 
K ! 2 14 20 3 25 i 16 21 4 11 
L ! 3 7 32 18 14 ill 23 5 29 
M ! 4 6 26 24 13 ) 4 31 20 27 
N i 5 11 24 2 26 13 22 23 15 
0 1 6 4 30 4 27 115 20 7 14 
P S 7 16 18 22 29 :i2 28 2 28 
Q ; 8 j 8 21 7 28 2 29 8 31 
TABEL 3 : Gemiddelden van de beoordelingscijfers van de commis­
sieleden en overige beoordelaars. 
gewashoe - ! gewaskwa­ gewasbe- zelfdek- I vastheid 
ras veelheid liteit werkbaarh. kendheid iv.d.kool 
A 7,7 6,5 5 9 6,4 6,3 
B 7,7 6,1 5 4 5,0 6,2 
C 7,3 6,4 6 3 6,0 6,0 
D 6,9 6,7 6 5 6,3 ; 6,3 
E 6,8 6,8 6 7 6,3 1 6,7 
F 6,4 6,4 6 5 5,9 6,3 
G 6,4 6,5 6 6 6,0 6,5 
H 7,4 6,8 6 6 - -
J 7,1 ; 6,7 6 6 6,3 6,7 
K 6,9 6,4 6 8 - -
L 7,3 6,9 6 7 - -
M 6,8 6,5 6 5 6,0 5,8 
N 6,6 6,6 6 7 6,1 6,4 
0 6,8 6,7 6 7 6,0 6,3 
P • 6,7 6,8 6 4 6,0 6,9 
Q 6,4 6,5 6 6 6,0 6,3 
vervolg tabel 3: 
kleur diepte bonkig­ vroeg- : gebruiks-
ras v.d.kool v.d.kool heid kool heid ;waarde 
A 6,1 6,5 6,2 4,8 ! 5,0 
B 5,2 5,9 ; 6,4 5,3 3,8 
C 5,8 6,0 6,4 5,3 : 5,2 
D ; 6,2 6,4 ; 6,6 6,5 i 5,8 
E ! 6,5 6,8 6,1 6,4 ! 6,1 
F 6,2 6,4 6,4 7,2 I 6,0 
G ! 6,4 6,5 i 6,6 6,7 1 6,2 
H - - - 5,3 : 4,8 
J 6'7 6,6 ! 6,6 6,2 6,1 
K : - - 5,0 ; 4,6 
L ; - - 5,1 4,7 
M 5,8 6,1 6,5 7,2 i 5,5 
N : 6,4 6,4 6,6 7,5 6,2 
0 6,1 6,4 6,5 7,0 ! 6,0 
P 6,5 6,8 6,1 7,2 ! 6,4 
Q 6,5 6,4 6,6 7,0 i 6,1 
TABEL 4: Gemiddelde diameter, in cm, van de geoogste kolen. 


























































































TABEL 5 : Percentage kolen, gemiddeld over de proefbedrijven, 
binnen bepaalde sorteringen (frequentieverdeling dia­
meter van de kolen). 
ras < 10 cm 10-12 cm 1 13-14 cm 15-16 cm 17-18 cm > 19 
A 5,1 29,6 17,1 32,7 13,9 1,7 
B 8,5 23,6 39,7 23,3 4,7 0,3 
C 5,4 35,0 21,6 27,3 10,0 0,7 
D 4,1 35,9 23,4 29,5 6,7 0,3 
E 0,6 22,9 30,8 37,0 8,4 0,3 
F 6,2 31,5 i 23,1 31,6 7,3 0,4 
G 8,5 30,0 j 19,9 33,3 7,9 0,3 
H - 1 • - - - -
J 2,5 32,7 13,1 28,8 19,1 3,9 
K - - - - - -
L - i - - . -
M 10,2 31,3 22,9 29,5 5,8 0,3 
N i 10,4 38,0 16,1 28,0 6,9 0,3 
0 4,7 28,4 31,6 29,3 5,1 1,0 
P 1,5 28,5 23,4 31,4 15,1 -
Q 10,3 31,3 21,9 30,6 5,6 0,3 
TABEL 6: Aantal dagen vanaf 1 januari 1991 (dag 1) tot 50 % van het 









j VR Gem 
A 77,9 80,4 : 104,9 105,8 ! 116,3 97,1 
B 77,5 73,3 ; 101,4 103,6 112,2 93,6 
C 76,7 77,8 103,1 103,9 113,7 95,0 
D 77,5 77,8 100,3 102,6 i110,3 93,7 
E 81,1 80,6 102,2 104,8 108,9 95,5 
F 76,6 73,9 101,0 101,7 ,107,8 92,2 
G 75,5 76,6 101,3 101,5 i109,3 92,8 
H 
J 78,0 74,0 100,0 104,2 I 113,7 94,0 
K 
L 
M 77,4 80,0 99,7 101,2 108,0 93,3 
N 74,9 76,0 98,0 98,1 106,8 90,8 
0 77,9 80,8 101,0 103,4 108,0 94,2 
P 77,6 73,0 1 97,7 101,6 106,9 91,4 
Q 81,0 87,7 100,2 102,8 108,7 94,3 
TABEL 7 : Waardering voor een aantal kenmerken bij de oogst, ge­
middeld over de 5 proefbedrijven. 
bonkig­ vast­ korrel-
:as heid vorm kleur heid grootte 
A 2,2 2,5 2,4 2,2 2,7 
B 2,9 2,5 1,7 2,8 2,9 
C 2,6 2,4 2,1 2,0 2,8 
D 2,7 2,7 2,6 2,2 2,8 
E 2,2 2,6 2,4 2,3 2,9 
F 2,5 2,7 2,5 2,2 2,8 
G 2,6 2,7 2,5 2,5 2,8 
H - - - - -
J 2,6 2,7 2,7 2,6 3,0 
K - - - _ -
L - - - - -
M 2,7 2,8 2,3 2,2 2,9 
N 2,6 2,7 2,6 2,3 2,9 
0 2,6 2,6 2,5 2,5 2,9 
P 2,3 2,7 2,8 2,9 2,9 
Q 2,6 2,8 2,7 2,5 2,9 
TABEL 8: Produktie in aantal kolen 2 per m . 
ras VS WM 1 LB V° VR Gem 
A 3,83 4,64 3,70 3,85 4,28 ; 4,06 
B 3,89 4,91 2,35 2,76 4,13 ; 3,61 
C 4,11 5,00 3,70 3,65 4,35 4,16 
D 4,00 5,00 3,52 3,85 4,35 4,14 
E 4,06 4,82 3,64 3,78 4,35 ; 4,13 
F ! 3,94 4,55 3,40 3,72 4,35 3,99 
G ; 4,00 5,00 3,58 3,85 4,35 . 4,16 
H - - - - -
j ! 4,06 4,82 3,52 3,85 4,35 4,12 




































TABEL 9 : Waardering van de kookgeur en smaak 
g e u r s m a a k 
pr. 
ras 1 2 3 4 5 gem 1 2 3 4 5 gem 
A 6 7 7 4 6,0 5 6 8 5 6,0 
B 5 5 6 6 5 5,4 4 7 7 8 6 6,4 
C 8 7 - 6 4 6,3 7 6 - 6 7 6,5 
D 9 5 5 7 6 6,4 8 5 7 8 6 6,8 
E 9 6 6 7 8 7,2 7 5 7 7 6 6,4 
F 8 7 8 8 7 7,6 7 5 4 8 6 6,0 
G 8 4 4 7 8 6,2 6 4 5 8 6 5,8 
H - - - - - - - - - - - -
J 9 6 6 7 7 7,0 5 7 6 8 7 6,6 
K 
T 
- - - - - - - - - - - -
L 
M 8 6 6 6 6 6,4 8 7 6 7 6 6,8 
N 7 8 7 6 5 6,6 6 6 7 8 7 6,8 
0 7 4 4 8 8 6,2 7 5 6 6 6 6,0 
P 8 7 7 8 5 7,0 7 5 4 6 7 5,7 
Q 9 7 7 6 7 7,2 9 6 6 6 6 6,6 
TABEL 10: Samenvatting van de bij de beoordelingen gemaakte opmerkingen. 
A Te open gewas (5x), gele kool (2x), waterziek (6x), broos gewas (2x), 
opgaand, meeldauw (4x), moeilijk dekkend, rommelig gewas, te veel 
blad, zeer bonkig, iets schift, torentjeskool, doorwas. 
B Niet uniform (2x), schift (44x), open gewas (2x), wild gewas, losse 
kool, meeldauw (2x), lange bladstelen, (17x), broos blad, te veel ge­
was, zeer slechte kwaliteit, klemhart (9x). 
C Weinig blad, meeldauw (4x), afstaand blad, stijl opgaand, te losse 
kool (2x), fors, matige kwaliteit, te plat, rommelig gewas, ongelijke 
kool, breekbaar gewas, geel. 
D Sterk opgaand (2x), fijn gewas, ongelijk (2x), iets los (2x), broos, 
meeldauw, wat geel (2x). 
E Meeldauw, afstaand blad, gore kool, wat geel, broos gewas, te losse 
kool (5x), fijnkorrelig, korrelig, mooie kool, waterziek (3x), to­
rentjeskool, puntig. 
F Niet uniform, opgaand, waterziek, matige kleur, meeldauw (3x), te los. 
G Weinig blad, opgaand gewas, te losse kool (2x), schraal gewas, water­
ziek, matige kleur, meeldauw (2x), puntig. 
H Meeldauw (4x), opgericht (2x). 
J Niet uniform, waterziek (lOx), meeldauw (5x), mooie kool, veel gewas 
(2x), korrelig, kolen niet rond. 
K Meeldauw (9x), te veel blad, schraal gewas, puntig, lange bladstelen. 
L Veel blad (2x), meeldauw, donkere bladkleur (2x). 
M Gele kool (2x), meeldauw (5x), opgaand blad (2x), te platte kool, gore 
kool, wat geel, lang, smal blad, wat ongelijk, matig vast, iel gewas, 
broos, wat los (2x), puntig, doorwas, 
N Geel (2x), te los (3x), goed gewas (2x), slechte kool, redelijk vast, 
meeldauw (2x), hoge poot, goed, puntig, doorwas (2x). 
0 Meeldauw (5x), te open gewas, losse kool, grof, waterziek, bonkig, 
puntig, doorwas, wat geel. 
P Kort blad, afstaand, zeer breed blad (2x), prima kool (2x), wat punti­
ge kool (2x), wat los, variabel, doorwas, matige kleur, platte kool. 
Q Te weinig blad (4x), mooie kool, wat los, matige kleur, puntig, door­
was . 
